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oiz.n.mmaine
SERVICIO.DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destino-.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. Rodrigo .Vorillo-Vela,rde Núñez cese en el des
tructor Lepanto y embarque en el cañonero Martín
Alonso Pinzón, con carácter urgente.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 24 de febrero de 1955.
MORENO
- Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de Ia -
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralniiran.te Jefe de la Tercera División
de la- Flota.
•
Instructores.' A propuesta del Cóntralmirante
Tefe .de la Tercera División de la Flota, y de con
formidad con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción, se nombra Instructor del curso de Apunta=
(lores a bordo del crucero Galicia, desde el 20 de ene
ro último hasta el 20 de abril próximo, al Teniente
de Navío (M- don Víctor Guimerá Beltrí.
Madrid, 24 de febrero de 1955.
•
MORENO
Éxcmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes Jefes de la Tercera División de la
Flota e Instrucción.
1„i2encias para contraer matrimonio. Con arreglo
a lo dispuesto err la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita Angela de Dueñas
Pérez al 'Teniente Auditor de la Armada D. Emilio
Velo Antelo.
Madrid, 24 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Ministro Togado Inspector Gene
ral del Cuerpo Jurídico.
•
Reserva Naval.
Destinos. Se dispone que los Alféreces de Navío
de la Reserva Naval Activa que a continuación se
relacionan pasen a los destinos que al frente de cada
uno se indican :
D. Daniel Rodríguez Magdalena.—Crucero Mén
dez Núñez (Flota).
D. Mariano Llerena Domínguez.—Crucero Gali
-cia (Tercera División).
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 24 de febrero de 1955.
MORENO '
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los- Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. —Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador primero de Puerto y Pesca del
Cuerpo de Subof;ciales, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo,
se promueve al expresado empleo al segundo D. Se
rafín Tedín Mouzo, -con antigüedad de 25 de febrero'•
en curso y efectos administrativos á partir de la re
vista del mes de marzo próximo, debiendo escala
fonarse a continuacióp del de su mismo empleo don
Victoriano Chans Pasandín.
Madrid, 24 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Alrniránte
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, al dispóner el desembar
co del Contramaestre Mayor D. Angel Fontaiña Lijo
del remolcador R. P.-27, afecto a la Escuela • Naval
Militar, y su relevo en el mismo por el Contramaes
tre primero D. Francisco Astorga Gastañaga, desti
nado en dicha Escuela.
Madrid, 24 de febrero de 1955.
MORENO
4
' Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
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Destinos.—Se dispone que el personal que se re
laciona cese en los destinos que al frente de cada uno"
se expresan y pase a prestar sus.servicios en el Ramo
'de Artillería del Arsenal de La Carraca, con carácter
• forzoso:
Condestable primero D. Jerónimo García Carrillo.
Destructor Ciscar. •
Condestable primero D. Juan Alvarez García.
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Condestable segundo D. Antonio Sánchez Maka
ririos.—Destructór Lepanto.
Condestable segundo D. José García Ortega.—
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Madrid, 24 de febrero de 1955.
MORENO'
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento•
Marítimo de 'Cádiz', Almirante Jefe del Servicio de
Personal.y Contralmirante Jefe de la Tercera Di
, visión de la Flota.
Se dispone el cese del Mecánico segundo don
Felipe Martín López en la Escuela de Submarinos
y su destino a las órdenes del Contralmirante jefe
de la Segunda División de la Flota, con carácter for
zoso.
Madrid, 24 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General
•
del Departamento
'Marítimo de Cartagena y,Almirantes Jefes del Ser
vicio de Personal e Instrucción.
Se dispone que el Radiotelegrafista primero
D. Juan Segura Campos cése en la Embajada de
Espah'á' en Buenos Aires y pase destinado, con ca
rácter forzoso, a la Estación Radiotelegráfica de
Cartagena, y que el de igual empleo D. José Villa
Domingüez desembarque del buque-hidrógrafo M'a
laspina y pase a prestar sus servicios en la mencio
nada -Embajada, en relevo del anterior, con carácter
forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 24 de febrero de 1955.
Excmos. Sres. .
MORENO
Ayudantes Instructores. En 'virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se
nombra Ayudantes Instructores de la Escuela de
Maniobra al personal que a continuación se relaciona,
a partir de-la fecha que, al frente de cada uno se in
dica y en relevo del que se expresa :
Electricista primero D. Cip' riano San Telesforo
Villar.—A partir del día 2 del mes en curso v en
relevo del de su mismo empleo D. Francisco Lan
.deira Lago.
Sanitario primero D.
• Basilio Durán Linares.
A partir del 28 de enero último y en relevo del
de sti mismo empleo D. Manuel Patifío Fontenla.
Contramaestre segundo D. Inocencio Pérez Ter
nández.—A partir del 28 de ene-ro último y en re
levo del Contramaestre primero D: Luis Alonso Lo
renzo.
• 'Contramaestre segundo D. Pablo San Emeterio
Cainzos.—A partir del 29 de enero último y en re
levo • del de su mismo empleo D. Ovidio Leiva Solla.
• Madrid, 24 de febrero de 1955.
MORENO
1
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
Reserva Naval.
Ayudantes Instructores.—En virtud de expedien
te 'incoado al efecto, y de conformidad con lo in
formado por la Jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio, se nombra Ayudante Instructor de "Ins
trucción Marinera"- en la Escuela Naval Militar al
Contramaestre Mayor de la Reserva Naval Activa
D. Venancio López López, a partir del día 5 del mes
en curso, y en relevo del Contramaestre Mayor don
Alejandro Alonso Doallo.
Madrid, 24 de febrero de 1955,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
El
JEFATURA S'U_PRIOR
DE CONTABILIDAD
Presupuesto de gastos de este Ministerio.—Apro
bados por Decreto-Ley de 28 de' enero último (Bo
letín Oficial del Estado núms. 42 44 y 45) los cré
■••
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ditos que han de integrar el Presupuesto de gastos
de este Ministerio para el ario 1955, se rectifica la
cuantía de los que se relacionan, debiendo continuar
los restantes imputables a estos capitulados, con la
fijada en la Orden de Aplicación de 4 de enero
de 1954 (D. O. núm. 5) :
Capítulo 2.°, Articulo 1.°, Grupo 12.°
Para el Fondo Económico de conserva
ción de edificios del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo. . .
.
Para el Fondo -Económico de conserva
ción de edificios del Departamento Ma
rítimo de Cádiz. . .
. . . . . . .
Para el Fondo Económico de conserva
ción de edificios del Departamento Ma
rítimo de Cartagena: . . . . . .
Hospital de El Ferrol del Caudillo. .
Hospital de Cartagena . . .
Hospital de Cádiz . . . . 4e • • • • • e.
Cuartel de Infantería de Marina de
El Ferrol del Caudillo . . «a ee
• • • .
Cuartel de Infantería de Marina de
Cádiz. . . • ..
Cuartel de Infantería de Marina de
Cartagena. • .. ee 44 ee
Cuartel de Infantería de Marina de
Baleares.. . . . .
Cuartel de Infantería de Marina de
Canarias . . . . . . . :
Cuartel de Infantería de Marina de
Madrid. . . . . . . . . . . .
Comandancia Naval de Baleares . de ee
Comandancia Naval de Canarias . •,•
130.000
130.000
80.000
24.000
22.000
22.000
18.000
•
18.000
18.000
18.000
8.000
8.000
34.000
34.000
El resto de 201.000 pesetas, hasta las 850.000 del
crédito legislativo. se solicitará mediante expediente
de petición de crédito cuando sea necesario.
Capítulo 2.°, Artículo 1.°, Grupo 13.°
Plana Mayor de la Flota. .
Plana Mayor de la División núm. 1.
Plana Mayor de la División núm. 2 .
Plana Mayor de la Divisia núm. 3.
Crucero Canarias.. .. • . • • . •
Crucero Almirante Cervera..
Crucero Galicia.. • • • • •
•
Crucero Miguel de Cervantes..
Crucero Méndez Núñez..
Destructor Ulloa.. • • • • • •
Destructor Ciscar.. .. •
Destructor Gravina. ee e• ee ee
Destructor Almirante Antequera.. . •
Destructor Escaño.. . •
Destructor Almirante Valdés..
Destructor Lepanto..
Destructor José Luis Díez.. .. • •
Destructor Sánchez-Barcáiztegui..
120.000
51.000
51.000
51.000
668.000
488.000
488.000
488.000
376.000
138.000
138.000
138.000
138.000
138.000
131000
138.000
•138.000
138.000
Destructor Almirante Miranda. .. .. ..
Destructor Alcalá Galiano..
Destructor Churruca .. .. ..
.. ..,..
Destructor Jorge Juan. • .. ee Ge 44
Destructor Liniers.. .. .. .. .. ..
Destructor. A/ava. . .. .. .. .., *O 04
Destructor Alsedo.. .. .. .. .. .. ..
Destructor Volksco. .
.. .. .. .. ..
Destructor Lazaga.. .. ee eg Of GO 40
Destructor Audaz.. .
Destructor Meteoro.. .. .. .. ..
..•DestructorOsado.. .. .. .. ee GO ee
- Minador Marte . . . • .. .. .. ..
.. ..
1
Minador Vulcano.. . . .. . . .
Cañonero Pizarra.. .
• .. ..
.. .. .. ..
.. .. .. .. .. • .....
. . .•
M N
•
. . . .
..
..
.. ..
..
.
.
inador eptuno.. • • . . . .
-Minador Júpiter..
Minador .Eolo•-• .
Minador.Tritón..
, Cañonero Hernán Cortés.. .. .. .. ..
Cañonero Vasco Núñez de Balboa.. ..
Cañonero Mart;, Alonso Pinzón.. . 44
Cañonero Alagállanes.. .. .. .. . . ..
Cañonero Vicente Yáñez Pinzón.. .. 44
Cañonero Sarmiento de Gamboa.. .. ..
Cañonero Legazpi:. .. .. .. • ..
Submarino General Mola.. .. .. .. ..
.. Submarino General Sanjurjo.. .. .. ..
Submarino D-1. • ,. .. .. .. .. .. •
Submarino D-2. • • .. ..
..
.. .. .. ..
Submarino, D-3.. .. 7. • .. .. .. • .
Submarino G-7 .. .. .. ee be *e ee
•
Dragaminas Bidasoa.. ..
Dragaminas Nervión..
Dragaminas Lérez.. .. . *e
Dragaminas Tambre..
Dragaminas Segura.. .. •
ee
..
ee
..
ee
••
ee
Oe e• 4. •0
1 0 •• •• ••
.. .. .. ••
,.
Dragaminas Ter.. . .. .,• .. ..
Iiragaminas Guadiaro.. .. .. .. ..
Dragaminas Tinto.. . . •. .. .. ..
'Dragaminas Guadalhorce . . . • .. .. ..
Dragaminas Eume.. .. . . .. .. ..
Dragaminas Alincinzora.. .. .. ..
Dragaminas Eo.. .. .. .. .. .. ..
Dragaminas Novia . .
Buque-transporte Almirante Lobo
Bue-transporte Tarifa.. .., .. .. ..
Guardacostas Uad-Kert.. .. . , •...
Guardacostas Xalten • . .. .. . . . • .
'
Guardacostas Arcila .. .. .. ... • ..
GuarAacostas Pegaso.. .. .. e• •
Guardacostas Prolvon. .. .. ..
Guardapescas Centinela .. ..
Guardapescas SerViola.. .. .. .. .. ..
Guardapescas Sálvora.. . . .. .. ..
Guardapescas Cíes.. , . . • • . .. .. .
•
•
•• •• e • .•• • •
11
•
•
•
Capítulo 2.°, Artículo 1.°, Grupo 14.°
Cuartel de Instruccí(m de Cádiz . . . . • .
138.000
138.000
138.000
138.000
138.000
138.000
90.000
90.000
90.000
110.000
110.000
•110.000
132.000
132.006
132.000
132.000
114.000
114.000
121.000
121.000
121.000
121.000
121.000
121.000
121.000
121.000
100.000
100.000
86.000
86:000
86.000
80.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.0,00
70.000
70.000
90.000
72.000
33.000
33.000
33.000
33.000
33.000
20.000
20.000
20.000
20.000
500.000
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Capítulo 2.°, Artículo 5.9, Grupo U.°
Para obras y reparaciones en edificios u
locales arrendados _por la Marina. . • • 260.000
Capítulo 3•0, Artículo 5.°, Grupo 2.°
Para obras de ampliación y reparación de
este Ministerio y en los edificios pro
piedad de la Marina fuera de los Ar
senales.. ••• • • • • • • • • • • • • • •
1 Oficial tercero del C. A. S. T. A., activo, D. An
tonio Sánchez Bello, cob antigüedad de 18 de agosto
de 1954. a partir de 1 de septiembre de 1954. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina. La an
tigüedad que se le asigna es la de la fecha de la
solicitud, con arreglo al apartado 6.° del artículo 20
del vigente Reglament? de la Orden.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A
,LOS DECRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL
2.200.000 DE 1931, CONVERTIDOS EN LEY DE 16 DE
1SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO ("C. L." NUMERO 699).Las consignaciones de los Fondos Económicos de
berán reclamarse a partir de 1 de enero del presente
ario, practicándose la correspondiente rectificación en
la prcZcima nómina que se redacte.
Madrid, 24 de febrero de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres, ...
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
••••••••..
Ministerio del Ejército.
New..
CONSEJA SUPREMO. DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hernienegildo.— Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar ,Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican al personal de la Armada que figura en la
siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 10.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 ("D. O." NUM. 79), PREVIA DE
DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA FE
CHA DE COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
O Cuerpo General.
°Capitán de Navío, activo, D. Manuel Pastor y
Fernández de Checa, con antigüedad de 23 de sep
tiembre de 1954, a partir de 1 de octubre de 1954.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
" ANUALES, HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 4.800 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
r A LA LEY DE 1 DE ABRIL
DE 1954 ("D. O." NU
t MERO 79)
- Cuerpo de Máquinas.
Segundo Maquinista, retirado, D. Juan Aguilar
García, conantigüedad de 13 de agosto de 1954.
A percibir 'por' la Delegación de Hacienda de La
Coruña, a partir de 1 de septiembre de 1954. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 9 de febrero de 1955.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 45, pág.
1 EDICTOS
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,'
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, .CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79).
620.)
DQn José Valdivia Cabezas,_ Teniente de Infantería
de Marina., juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado,
obrante én expediente instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto An
tonio Benedicto Cabeiro Lozano, se declara justifi
cado el extravío de dicho documento, quedando, por
tanto, nulo y sin valor, haciéndose responsable a la
persona que lo posea y no lo entregue a la Autori
dad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 21 de febrero de _1955.—El
Teniente de Infantería de Marina, juez instructor,
José Valdivia Cabezas.
Its
Don Ignacio Pérez Romero. Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
Diverso número 267 de 1954 que se instruye por
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pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Antonio Calderón Ochoa,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento citado, se advierte a cualquier persona quepudiera -poseerlo la obligación en que está de hacer
entrega del mismo en este Jugado o a la Autoridad
más inmediata, bajo apercibimiento de los perjuicios
que le pararán de no hacerlo así.
Sevilla, 15 de enero de 1955.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Ignacio Pé
rez Rorniero.
Don José Valdivia Cabezas, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado,
obrante en expediente instruido por pérdida de los
primeros y últimos folios de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto Jesús Cartelle Yáñez,
se declara justificado el extravío de los mismos, que
dando, por tanto, nulos y sin valor, haciéndose res
ponsable a la persona o personas que los posean y
no los entreguen a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 21 de febrero de 1955.—E1
Teniente de Infantería de Marina, juez instructor,
José Valdivia Cabezas:
Don José Valdivia Cabezas, Teniente de Infantería
de Marina, jiiez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado,
obrante en expediente instruido pbr pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto Rarrión García Pita, se
declara justificado el extravío del mismo, quedando,
por tanto, nulo y sin valor, haciéndose responsable
a la persona que lo posea y no lo entregue a. la Au
toridad de Marina. •
El Ferrol del Caudillo, 21 de febrero de 1955.—El
Teniente de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Valdivia Cabezas.
Don José Nitaldivia Cabezas, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado,
obrante en expediente instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto Juan
Veiga Abeledo, se declara justificado el extravío del
mismo, quedando, por tanto, nulo y sin valor, ha- I
ciéndose respon-sable a la persona que lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
• El Ferrol del Caudillo, 21 de febrero de 1955.—El
Teniente de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Valdivizz Cabezas.
Don José Valdivia Cabezas, Teniente de Infantería
de Marina, 1 uez instructor de la Comandancia Mi
inar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto. auditoriado,°brame en expediente instruído por pérdida de laLibreta de Inscripción Marítima del inscripto JoséGarcía Vilariño, se declara justificado el extravío del
mismo, quedando, por tanto; nulo y sin valor, haciéndose responsable a la persona que lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 21 de febrero de 1955.--El
Teniente de Infantería dé Marina, Juez instructor,
José Valdivia Cabezas.
Don Manuel Monz¿ Francés, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de Libreta del Inscripción - Marítima nú
mero 16 de 195, instruido a favor de Juan José
Sorríus Canos, ,
•
Hago saber : Que por decreto auditóriado de fecha
18 de febrero del actual, del excelentísimo señor Al
mirante Capitán General de este Departamento, ha
sido declarado nulo -y sin valor alguno dicho docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que,
poseyéndolo, no haga entrega del mismo.
Valencia, 24 de febrero de 1955.—E1 Comandante
(le Infantería de sMarina, Juez instructor, Manuel
Monzi) Francés.
Don Manuel Monzó Francés, Comandante de Infan
tería' de Marina, juez instructor del expediente de
pérdida de Cartilla Naval Militar número 42
de 1955, instruido a favor de Santiago Simón
Sieres,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fecha
18 de febrero del actual, del excelentísimo señor Al
miirante Capitán General de este Departamento, ha
sido declarado nulo y sin valor alguno dicho docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que,
poseyéndolo, no haga entrega del mismo.
Valencia, 24 de febrero de 1955.—E1 ComandInte
de Infantería de Marina, juez instructor, Manuel
Monzó Frdlincés.
f
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Don Manuel Monzó Francés, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de .Cartilla Naval -Militar número 47
de 1955; instruido 'a favor de Manuel Sebastián
López,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fecha
19 de febrero del actual, del excelentísimo señor Al
mirante - Capitán General de este Departamento, ha
sido declarado nulo y sin valor alguno dicho docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que,
poseyéndolo, no haga entrega del mismo.
Valencia, 24 de febrero de 1955.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Montó Francés.
•
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusán, Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa, Juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de Isla
Cristina,
Hago salíer : Que habiendo sido acreditado el ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima de José
Botello Gómez, queda sin efecto ni valor dicho do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de él.
Dado en Isla Cristina a 18 de febrero de 1955.
El Teniente de Navío de la R. N. A., Juez instruc
tor, Mariano Pascual- del Pobil Bensusán.
•
Don Agustín Martínez Piñeiro, Comandante de In
fantería de Marina, Juez -instructor de expediente
de pérdida del Título de Alumno de Náutica per
teneciente a Marcial Aránaz Rodríguez,
Hago saber : Que por el presente se deja nulo y
sin valor alguno dicho documento, incurriendo en res
ponsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entrIgue en
el plazo de quince días.
Gijón, 21 de febrero de 1955.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Agustín
Martínez
Don Manuel Monzó Francés, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de Cartilla Naval Militar número 48
de •1955, instruido a favor de José Belenguer
Suay-,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fecha
19 de febrero del actual, del excelentísimo señor Al
mirante Capitán General de este Departamento, ha
sido declarado nulo y sin valor alguno dicho docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que,
poseyéndolo, no haga entrega del mismo.
-
Valencia, 24 de febrero de 1955.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Monzó Francés.
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